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1.0 Pengenalan.
Penganalisaan ke atas minyak pelincir ini adalah untuk mengesan mana-mana 
kerosakan yang dialami oleh sebarang komponen di dalam sebahagian enjin yang 
menggunakan minyak pelincir, pengkhususan adalah komponen di dalam enjin blok. 
Persamaan teori dan praktikal yang di amalkan oleh seorang doktor untuk mengesan 
sebarang penyakit adalah berdasarkan keputusan penganalisaan ke atas ujian air 
kencing pesakit. Hasil ujikaji tersebut dapat menentusahkan penyakit dan bagaimana 
cara perubatannya. Begitu juga untuk mengesan sebarang kerosakan pada komponen- 
komponen di dalam sesebuah enjin ialah dengan menganalisa kandungan partikel- 
partikel yang terkandung di dalam minyak pelincir tersebut. Hal yang sedemikian 
teijadi hasil daripada kehausan yang berlaku terhadap permukaan komponen enjin, 
yang terdiri daripada pebagai unsur campuran logam mengikut spesifikasi yang 
tertentu.
1.1 Fungsi-Fungsi Minyak Pelincir.
• Memberi perlindungan daripada kekaratan dan mengurangkan kadar kehausan 
kepada permukaan logam atau komponen enjin
• Mengawal suhu melalui pemindahan haba.
• Mengeluarkan segala kekotoran daripada blok enjin.
•  Menyerap getaran di dalam blok enjin
• Membentuk lapisan penutup (seals)
• Menghasilkan kuasa hidraulik.
1
Walaupun dari segi zahimya, permukaan sekeping logam dilihat seperti licin 
dan rata, tetapi permukaan sebenar adalah sebaliknya jika dilihat dibawah mikroskop. 
Permukaan sekeping logam biasanya tidak rata dan licin. Ini menyebabkan dua 
permukaan logam yang bertemu akan mengalami geseran . Perlakuan ini akan 
menyebabkan logam tersebut mengeluarkan haba dan mengalami kehausan. Oleh 
yang demikian untuk mengatasi masalah ini, medium perantaraan seperti minyak 
pelincir sangat penting sebagai agen pelambat kehausan dan kerosakan pada 
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